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フリースペース 044-977 -2148 
ホーキ星




18: 30-20: 30 I定例会くあごら北海道北海道7リスチャンセンター
16日附 18: 00-21: 00 Iアジアの近代化と女性の地位 タイを中心として研究報告 湧井由美子 | 渋谷勤労福祉会館
下塚仁子〈アジアの女たちの会〉問い合わせは03-508-7070五島
17日附 1:00-15:00 I母と子の絵画教室 〈フリース ペー ス〉
18日幽 18: 30一 |女のからだのおしゃべり会 一一7スターベーションーー
19日ω 14:00-16:00 I婦人民主クラブ歴史講座 女帝と国家の源流ー推古・斎明・持続一永井路子
14:00-17・001定例会 地域の人守と語ろう「私の生きがいはJ(行動を起こす会〉
14:00- 中学校社会科教科書およびマスコミの男女差別調査 〈婦問懇〉
21日明) 19:00- お茶の会 〈ひらひら毎週月曜)
22日(;!o 18:30- 自分自身であること・他人との出会い 講師 黒木哲雄〈体のひろば〉






25日ω 18: 30-15: 00 1例会 くあごら東京〉
10:00- あごら17号合評会 〈あごら東海〉
26日仕) 18:30- 特別企画女のうた 青木とも子




29臼ω 18:30- 里子口整体 入会金1000向チケ ット 5枚3000円 問い合わせは03-401-0977
18:00-21:001女性史分科会 〈婦問懇〉
30日制未定 1 ;定例会 〈婦人通信)(毎週水曜日 )連絡先近藤恵子 011-271-4103(凍工社)
12月3日仕) 13:30- 定例会 くあごら九 州福岡市立婦人会館
13:00-20:001 3年間の総括 〈行動を起こす女たちの会〉 総括集会 参加賀300円 |渋谷勤労福祉会館
4日同 |講演 小沢遼子氏 〈国際婦人年あいちの会 名古屋勤労婦人センター
1日 14:00-17:00 I女の集まりイン津田沼く あごら千葉船橋市東部公民館
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